





Jmeno vedouciho/oponenta: Jan Hurt
Matematicka uroven:
Qvynikajfci Uvelmi dobra Elprfimdrna Qpodprumcma Qnevyhovujici
Grailcka, jazykova a formalni uroven:
Uvynikajicf [>Dvelmi dobra Qprumcrna Qpodprumcma Qnevyhovujicf
Vysledky:
Qorisinalni Qpuvodni i pfevzate Qnetrivialni kompilace Elcitovanc z literatury, mozna




Qpffnos pro teorii tHlpffnos pro praxi Qpfmos pro praxi i teorii LI be/, pf fnosu Qnedovcdu
posoudit
Vecne chyby:
Qtcmcr zadne Qvzhledem k rozsahu a pojednavanemu tematu pfimcfeny pocel [Hlmcnc
podstatnc eetne Qzavazne
Tiskove chyby:
Gtemcf zadne tEJvzhledem k rozsahu a pojednavanemu tematu pfimcfeny pocet LJcetne
Celkova uroven prace:
LJvynikaj ic i Qvclmi dobra tElprumerna" Qpodpnimcrna Qnevyhovujicf
Praci
Sdoporueuji Qnedopomcuji
uznat jako diplomovou/bakalafskou. Navrh klasifikace pfikladam na zvlastnim papiru.
1'fipominky a vyjadreni vedouciho/oponenta: Casio chybf intei-punkce (carky ve vctach,
tecky na konci vet). Do strany 13 pfevzala tvrzeni o transformacich a konvolucich ze
zakladnich ucebnic pravdcpodobnosti. Jake hodnoty parametru c a cr~ byly zvoleny pro
vytvofcnf obrazku na str. 15? Ke str. 17: Proe je vychylenost zfejmaV Na vychylenosi se ncda
usuzovat z prvnich dvou clenu Taylorova rozvoje. Str. 27, odstavec 3. 2. 1 Simulacia: X.ajima
nine alaoritmus vypoctu spolu s programem v elektronicke podobc. prosfm_dod_at do pojidcji
21. 9. 12:00. Str. 31,2. fadek zdola: Rozptyl Var(X) je neznamy. Navic s i fka pasma // se
v praxi neurcuje na zakladc asymptotickych vysledku, ale na zakladc experimentu. V pfilo/e
uvadim analyzu obyceincho jadroveho odhadu na dvou vybcrech o rozsazich 100 a 500
s parametry uvcdenyini v praci. Je patrne, ze sffku pasma je tfeba volit s ohledem na rozsah
vybcru a tvar odhadnute hustoty. 7 vysledku v pfilozc je zrejme, ze i bez rafinovanych metod
odhadu jsem zde vhodnou volbou h dosahl lepsich vysledku. Ocekaval bych, zc odhady na
zaklade dekonvoluce by pri jistem malem vynalozenem usili daly vyslcdky jestc lepsi. V pnici
dale postradam jakekoli upozorncm na uzkou souvislost s disciplinami jako je rozpoznavanf
obrazcu, zpracovam obrazu, f i l t ry apod.
Misto, datum, podpis vedouciho/oponenta: Praha, 9. 9. 2009, Jan Hurt
Symbol l*J /i\k;itL- tak. ?.c vpravo vctlli' ^vnibolu LJ susknctc klavo^n \ symbol LJ nak snia/ck-.
Pfiloha k posudku oponenta diplomove prace M. Dibaka
Hustota smesi dvou nornialnich rozdcleni
density of mixture [x_, p_/ A*l__» /^2_, ol_, o2 _] : =
pPDF[NormalDistribution[>l, ol] , x] +
(1 - p) PDF[NormalDistribution[>2, a2] , x]
graphl=Plot densityofmixture x, 0 .2 , 2, 7, 1, 2 ], {x, -2, 12}]
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Generovani/i nahodnych cisel zc smcsi
randomarraygeneratorofmixture [n__, p__, /ul_, p.2_ , ol_, a2_] :-
Table[Which[
Random[] < p, RandomReal [NormalDistribution [/jl, ol] ] ,
True, RandomReal [NormalDistribution t/^2, a2] ] ] , {n}]
SeedRandom[13];
tablOO = randomarraygeneratorofmixture f 100, 0.2, 2, 7, 1, V2~| ;
SeedRandom[13];
tabSOO - randomarraygeneratorofmixture f 500, 0.2, 2, 7, 1, A/~2~l ;
SeedRandom[13];
tablOOO = randomarraygeneratorofmixtureflOOO, 0.2, 2, 7, 1, V"2~l ;
• Obycejny jadrovy odhad, jadro /V(0, 1), sifky pasma // = 0.4, 0.8, 1, 100 po/orovani
. glOOS =
Plot [Table [kernel [x, k, h, tablOO] , {h, {0.4, 0.8, 1}}] //Evaluate,
{x, -1, 11},
PlotStyle -» (Dashing[Tiny], DotDashed, Dashing[Large]}] ;
PInou carou odhadovana huslola, teckovanc /; = 0.4, ccrpovanc h = 0.8, carkovanc h = I




• Obycejny jadrovy odhad, jadro A'(0, 1), sifky pasma h = 0.4, 0.8, 1, 500 po/orovani
, | ; g5008 -
Plot [Table [kernel [x, k, h, tabSOO] , {h, {0.4, 0.8, 1}}] //Evaluate,
{x, -1, 11},
PlotStyle-* {Dashing [Tiny] , DotDashed, Dashing [Large] }];
PInou carou odhadovuna hustotu, tcckovunc // — 0.4, ccrpovanc // = 0.8, carkovanc // = I
Show[graphl, g5008, PlotRange-» All]
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• Ohycejny jadrovy odhad, jadro /V(0, 1), sirky pasma h = 0.4, 0.8, 1, 1000 pozorovani
glQOOS =
Plot [Table [kernel [x, k, h, tablOOO] , {h, {0 .4 , 0 .8 , 1}}] / /Evaluate
{x, -1, 11},
PlotStyle -» {Dashing[Tiny], DotDashed, Dashing[Large]}];
Plnou carou odhadovana huslola, icekovane /; = 0.4, cerpovane // - ().8, carkovanc /; - 1
. . . . . Show[graphl, glOOOS, PlotRange -* All]
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